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Abstrak 
 
 
Tujuan penulisan skripsi berjudul “ANALISIS DAN PERANCANGAN 
SISTEM APLIKASI E-LEARNING PADA SMA Negeri 19 Jakarta ” ini adalah untuk 
membuat aplikasi yang dapat membantu dan mendukung SMA Negeri 19 Jakarta dalam 
proses belajar mengajar baik di dalam maupun di luar kelas. Metodologi penelitian yang 
digunakan adalah penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian pustaka 
dilakukan dengan mencari informasi yang terkait dengan aplikasi yang akan dirancang. 
Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan 
menyebarkan kuesioner kepada guru dan siswa untuk mengetahui masalah yang 
dihadapi agar dapat dicari solusinya. Hasil yang dicapai adalah implementasi dari 
analisis dan perancangan yang telah disusun berdasarkan permasalahan yang ada berupa 
aplikasi pembelajaran berbasis web. Simpulan dari hasil analisis berdasarkan aplikasi 
yang diajukan pada SMA Negeri 19 Jakarta  adalah menyelesaikan masalah yang 
dihadapi dengan mencapai solusi yang diharapkan yaitu dengan menerapkan sistem 
pembelajaran online. 
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